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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . 1—1958 
BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
SÁBADO, 25 DE ENERO DE 1964 
NÚM. 20 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar .corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas ínea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
E x c m a . Diputación Provincial de León 
Participación d e los Ayuntamien tcs e n el Arbitrio s o b r e la R i q u e z a Provincial 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley de Régimen Local, texto refundido de 24 de junio 
de 1955, a los Ayuntamientos que se relacionan les corresponde percibir en la participación del 10 por 100 sobre la re-
caudación obtenida en sus respectivos términos municipales durante los meses de abril a noviembre, ambos inclusive, 
del ejercicio de 1963 las cantidades que se indican a continuación, las cuales les serán ingresadas en sus respectivas 
cuentas corrientes con esta Diputación. 
León, 10 de enero de 1964—El Presidente, Julián Rojo. \ 204 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo 
Algadefe . . 











Bercianos del Camino 
Bercianos del P á r a m o 
Berlanga del B le rzo . . , 
Boca de H u é r g a n o 
Bofiar. 
Borrenes. . . . , 
Brazuelo 
Burón 
Bustlljo del P á r a m o 
Cabanas Raras 
Cabreros del R í o . . . . . . 
Cabrillanes 
Cacabelos. 
Calzada del Coto 

























































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Campazas 
Campo de l a Lomba 










Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Va lduerna . . . 
Castrillo de los Polvazares.. 
Cas t roca lbón . . . 






Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 




Corbillos de los Oteros 
Crémenes 
Cuadros 
Cubillos de los Oteros . . . . . . . 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del S i l , 
Chozas de Abajo 
Destriana . . , . 
E l Burgo Ranero 
Encinedo . . . 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la R i b e r a . . . . . . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega . . . . . . . . . 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 




Joári l la de las Matas 




Laguna de Negrillos 
La Pola de Gordón 
La Robla , , . . . 
Las O m a ñ a s 
La Vecilla . 
La Vega de Almanza 
León 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Luci l lo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las M u í a s — 
Mansilla M a y o r . . . . 
Maraña 




Murías de Paredes 
C O R R E S P O N D E A L O S E J E R C I C I O S DE 

















































































































































































































































































































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
C O R R E S P O N D E A L O S E J E R C I C I O S D E 
54/55 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
T O T A L 
Noceda 
Oencia 
Onzonil la . • 
Oseja de Sa jambre . . . . . 
Pajares de los Oteros . . , 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca. 
P á r a m o del Sil . . . 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo García 
Ponferrada. . 
Posada de Valdeon . . . . . 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a . . . . 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puebla de L i l l o . 
Puente Domingo Flórez. . 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto . ; . . 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valde tué jar . . 
Reyero 
Riaflo 
.Riego de la Vega. 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del P á r a m o . . 
Saber o 
S a h a g ú n . 
Saelices del Río 
Sa lamón. . . . . . 
San Adrián del V a l l e . . r.. 
San Andrés del Rabanedo. 
Sancedo 
San Cristóbal la Polantera 
San Emiliano . 
San Esteban de Nogales . 
San Esteban de Valdueza, 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos. . 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza.. 
Santa Cristina Valmadrigal 
Santa Elena de J a m u z . . . . . . 
Santa María de la Isla. 
Santa María del Monte Cea 
Santa María del P á r a m o . . 
Santa María de Ordás . . . . . 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas. 
Santovenia de la Valdoncina 
Sariegos . . 
Sena de Luna 
Soto de la Vega 
Sobrado 
Soto y Amío 
Toral de los Guzmanes . 
Toral de los Vados 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas , . , . . . 
Turcia . 
Urdíales del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdepiélago ,. ] 
Valdepolo . . . . . 


















































































































































































































































































































































































































































































































































Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Valverde de la Virgen . . . . 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones, 
Vega de Valcarce 
V e g a m i á n 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 




Villademor de la Vega 
Villafer 
Villafranca 
Vi l laga tón 
Villamandos 
Vi l lamanín . . i 
Vil lamafián 
Vi l lamar t ín de Don Sancho 
Vi l lamej i l 
Villarriol 
V i l l amontán la Valduerna. . 
Vil lamorat ie l de las Matas. . 
Villanueva de las Manzanas 
Villaobispo . . . . . . . . 
Villaornate 
Villaquejida 
Villaquilambre *. . 
Villarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego — . . . . . . . 
Vil laselán 
Vil la tur ie l 
Villaverde de Arcayos — 
Villazala 
Villazanzo 
Zotes del P á r a m o 
T O T A L . 













































































































































































































































































































































En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia correspondiente al día 21 del actual, 
aparece un anuncio sobre exposición 
al público del Proyecto de Red de Sa-
neamiento de esta localidad, consig-
nándose por error que el período de 
exposición es de quince días, siendo 
así que lo acordado es que esta expo-
sición sea por plazo de treinta días, y 
se hace esta rectificación a los efectos 
oportunos. 
Armunia, 22 de enero de 1964.—El 
Alcalde, Francisco Vacas. 
285 Núm. 166.-78,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdefresno 
En cumplimiento de lo ordenado por 
el Gobierno Civil de la provincia y de 
conformidad a la Ley de Aguas, se 
convoca a Junta General de regantes 
y usuarios de la Comunidad de Re-
gantes «Presa del Soto de Abajo», de 
Paradilla, para el día 23 de febrero 
próximo, a las once de la m a ñ a n a en 
primera convocatoria y a las doce en 
segunda, que tendrá lugar en el salón 
de actos de este Ayuntamiento, a fin 
de constituir la Comunidad, designar 
Comisión Organizadora y para la tra-
mitación y demás acuerdos sobre di-
cha Comunidad. 
Valdefresno, 13 de enero de 1964.— 
El Alcalde (ilegible). 
222 Núm. 165.-99,75 ptas. 
Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos del reemplazo de 1964, 
que a continuación se relacionan, per-
tenecientes a los Ayuntamientos que 
se indican, se les cita por medio del 
presente para que comparezcan en la 
respectiva Casa Consistorial, a los 
actos de réctificación del alistamiento, 
cierre definitivo del mismo y clasifi-
cación y declaración de soldados, que 
habrán de tener lugar los días 26 de 
enero, 9 y 16 de febrero, respectiva-
mente, bien entendido, que de no com-
parecer por sí o por medio de persona 
que les represente, serán declarados 
prófugos, parándoles los perjuicios a 
que hubiere lugar: 
Balboa 
Villar Fernández, Felipe, hijo de Ma-
nuel y Carmen. 
Amigo Mouriz, Francisco, de José 
y María. 
Alvarez Santín, Ventura, de José 
y María. 
Derrer Mouriz, Benito, de Benito y 
Joaquina. 
Mouriz Mouriz, Antonio, de José y 
Victorina. 
Mouriz Mouriz, Domingo, de Roge-
lio y Manuela. 
Paredes Crespo, Aníbal , de Alberto 
y Josefa. , 265 
Sena de Luna 
Aguilella Izquierdo, Juan, hijo de 
Juan y Piedad. 268 
Imprenta Provincial 
